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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perubahan perilaku konsumen untuk lebih 
ramah lingkungan. Perubahan perilaku yang diamati adalah perubahan dari penggunaan 
kantung plastik belanja ke penggunaan tas belanja yang dapat dipakai ulang. Evaluasi 
dilakukan untuk menilai upaya mahasiswa dalam mengurangi mengurangi sampah plastik. 
Model Stages of Changes dari Prochasca dan DiClemente (1983) digunakan untuk melihat 
apakah mahasiswa mengalami tahap-tahap perubahan sesuai dengan model tersebut. 
Penelitian dilakukan pada kelompok mahasiswa yang memilih secara sukarela untuk 
menggunakan tas belanja yang dapat dipakai ulang untuk menghindari penggunaan kantung 
plastik belanja. Sebelum terjadi perubahan perilaku, para mahasiswa mengisi kuesioner untuk 
menilai tingkat konsumsi mereka. Selama proses perubahan perilaku, dilakukan observasi, 
wawancara dan kuesioner akhir. Dari seluruh metode ini dilakukan analisis bagaimana 
perubahan perilaku terjadi termasuk nilai-nilai yang diterima dan diadopsi selama proses 
tersebut. 
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